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O melhoramentogenéticoda mangueira(Mangiferaindica)implementadona EmbrapaSemi-Árido
concentra-senavariedadeTommyAtkins',a maiscultivadanopaís.Destaca-sentreos objetivosdos
programasde melhoramentogenéticoda mangueiradesenvolvidosnoBrasila obtençãodefrutoscom
qualidadesuperior.De formageral,encontra-se ntreas etapasnecessáriasao sucessode um
programade melhoramentogenéticoa análisecriteriosadas variáveisa seremaprimoradas(Le.,
conhecimentodospadrõesdeherança,dascorrelações,davariabilidade,tc.).Destemodo,objetivou-
se estimara associaçãodetrêscaracterísticasfísico-químicasdefruto[opeso(PF), a largura(LF)e o
comprimento(CF)) de uma populaçãosegregante,resultantedo cruzamentoentreas variedades
TommyAtkins'e 'Haden',mantidana EstaçãoExperimentalde Mandacaru,localizadana Embrapa
Semi-Árido.Em17genótiposegregantes,osvaloresrelacionadosaoPF, à LF e aoCF forammedidos.
Foi verificada normalidadedos dadosdas variáveisestudadas.As análisesforamrealizadascom
auxíliodosoftwareBioEstat4.0,sendoconsideradosignificativosvaloresde p <0,05.Os caracteres
analisadosapresentaramdistribuiçãonormal(testeLilliefors)e correlaçõesignificativas[r=0,88(PF e
LF); r =0,92(PF e CF); r = 0,80(LF e CF)).O testede ajustamentode curvaspermitiuidentificar,
empregandocomocritérioo valordo coeficientederegressão(R2),a melhoregressãoa ser utilizada
paraestimaras associaçõesPF x LF (R2= 81,8%;regressãologarítmica),PF x CF (R2= 85,2%;
regressãolinear)e LF x CF (R2= 65,1%;regressãologarítmica).Os resultadosobtidosatestama
possibilidadede empregara estratégiada seleçãoassociadaentreas caracteristicasanalisadas,
propiciandoa obtençãode significativosprogressosnos programasde melhoramentogenéticoda
mangueiradesenvolvidosnopais.
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